











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1948. 5. 軽犯罪法 昭和23年法39号
7. 警察官職務執行法 昭和23年法136号
刑事訴訟法改正 昭和23年法260号







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 生 件 数 争議行為を伴ったもの
年次
件数 参加人員 件数 参加人員
1945 243 164，207 89 47，351 
1946 910 2，716，235 810 634，983 
1947 984 2，957，036 683 295，321 
1948 1，419 4，655，257 913 2，605，483 
1949 1，306 2，484，324 651 1，239，546 
1950 1，399 1，494，680 763 1，026，841 
1951 1，146 2，006，968 670 1，386，434 
1952 1，195 2，813，666 725 1，844，396 
1953 1，232 2，967，859 715 1，305，246 















































































































































































































































































































































1946. 2 旧労働組合法 昭和21年法51号
9 労働関係調整法 昭和21年法25号
1947. 1 2 • 1ゼネスト禁止命令
2 労働基準法 昭和22年法49号
10 国家公務員法 昭和22年法120号
1948. 7 マッカーサ一書簡 昭和23年政令201号
12 国家公務員法改正 昭和23年法222号

































































































































































































































































































































































































































































































1945，12 農地調整法改正 昭和20年法 64号






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 道路法 昭和27年法 180号
7 電源開発促進法 昭和27年法283号
1953 産業投融資特別会計法 昭和28年法 122号
1954 経済援助資金特別会計法 昭和29年法104号
1955 石油資源開発法 昭和30年法 152号
1955. 12 原子力基本法 昭和30年法 186号
1956. 3 日本道路公団法 昭和31年法 6号
1956. 3 道路整備特別措置法 昭和31年法 7号
1956. 6 工業用水法 昭和3附国号
1957. 3 特定多目的グム法 昭手口32年法 35号
1957. 4 高速自動車国道法 昭和32年法 79号
1958. 3 道路整備緊急措置法 昭和33年法 34号
1958. 4 工業用水道事業法 昭和33年法 146号
1959 特定港湾施設整備特別措置法 昭和34年法 69号
0資本蓄積を促進するもの
1954 資産再評価特別措置法 |昭和29年法国号
1955 商法改正 昭和30年法 28号
1957. 3 租税特別措置法 昭和32年法 26号
1958. 4 企業担保法 昭和33年法 106号
1959 工業所有権法改正 昭和34年法 121号
0中小企業の合理化を促進するもの
1952. 3 企業合理化促進法 昭和27年法 5号
中小企業安定臨時措置法 昭和27年法294号
8 輸出入取引法 昭和27年法 299号
1953. 6 中小企業金融公庫法 昭和28年法238号
1956 中小企業振興資金等助成法 昭和31年法 115号
5 百貨底法 昭和31年法 116号
下請代金支払遅延防止法 昭和31年法120号
1957. 11 中小企業団体の組織に関する法律 昭和32年法 185号
0産業構造の合理化を促進するもの
1955 石炭鉱業合理化臨時措置法 昭和30年法 156号
1956. 6 繊維工業設備臨時措置法 昭和31年法 103号
1956 機械工業振興臨時措置法 昭和31年法 154号
1957 電子工業振興臨時措置法 昭和32年法 171号 | 
労働運動弾Eのための法律
1952. 7 破壊活動防止法 昭和27年法240号
7 公共企業体等労働関係法改正 昭和27年法280号
7 労働関係調整法改正 昭和27年法 288号
7 地方公営企業労働関係法 昭和27年法289号








































































































































































































































































































































































































































































年 次 総農家数 専業農家
計 |第1種兼業陣2種兼業増減率
% 
25. 2. 1 6，176 3，086 3，090 1，753 
30 1 6，043 2，106 3，937 2，274 1，663 -2.2 
35 1 6，057 2，078 3，979 2，036 1，942 十 0.2
35，12. 1 5，985 1，853 4，132 1，890 2，242 
36 1 5，906 1，613 4，292 2，394 -1.33 1，899 
37 1 5，829 1，503 4，326 1，945 2，381 -1.30 
38 1 5，750 1，379 4，371 1，951 2，420 -1.36 
39 1 5，667 1，212 4，455 1，965 2，490 -1.44 
40 1 5，576 1，149 4，428 1，934 2，494 -1.60 
41 /1 5，500 1，151 4，347 1，833 2，514 -1.36 
42 1 5，419 4，268 1，679 2，589 -1.49 
43 1 5，351 1，071 4，279 1，666 • 2，613 -1.25 



















































































































































































































































昭和27年法 229号農地法7 1952. 
昭和27i手法 355号農林漁業金融公庫法1953 
昭和31年法 102号農産物価格安定法1956 
昭和31年法 102号農業改良資金助成法1956 
法
と
経
済
の
関
係
ぶ
つ
い
て
討
を
な
す
場
合
に
は
、
か
か
る
意
味
・
内
容
を
も
っ
た
法
と
し
て
の
認
識
に
た
つ
こ
と
を
、
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
考
察
が
、
資
本
主
義
法
の
も
つ
一
般
性
と
、
特
殊
性
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
も
と
に
、
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に
お
け
る
法
の
相
対
的
独
自
性
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
認
識
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
そ
の
も
の
が
、
具
体
的
な
歴
史
的
事
実
を
素
材
と
し
、
そ
れ
を
科
学
的
に
理
論
化
す
る
作
業
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
従
っ
て
か
か
る
法
的
作
業
は
、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
な
ろ
。
こ
の
論
稿
で
取
扱
っ
た
時
期
に
引
き
つ
づ
く
時
期
に
お
け
る
法
と
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
そ
れ
に
よ
る
法
の
相
対
的
独
自
性
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
考
察
は
、
別
稿
に
お
い
て
取
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
検
討
を
通
じ
て
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
お
け
る
、
法
制
的
な
歴
史
的
事
実
に
も
と
づ
く
全
体
的
考
察
が
果
さ
れ
、
は
じ
め
て
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
、
法
と
経
済
と
の
相
互
関
係
を
、
検
証
で
さ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に
お
け
る
法
の
相
対
的
独
自
性
と
い
う
法
学
的
課
題
の
究
明
を
な
し
う
る
し
、
同
時
に
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
の
創
造
的
発
展
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
人
民
の
今
日
的
課
題
を
な
す
人
民
民
主
主
義
革
命
の
基
本
路
線
の
科
学
的
認
識
と
、
理
論
的
に
は
、
そ
れ
に
科
学
的
・
法
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
五
三
三
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
の
実
践
的
意
味
と
役
割
を
呆
し
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
稿
は
、
素
描
的
な
考
察
に
す
ぎ
な
い
が
、
理
解
の
た
め
に
、
す
こ
し
で
も
役
立
つ
な
ら
ば
幸
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
五
三
回
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
の
